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Σχέση μεταξύ συγκέντρωσης σελη­
νίου στσ αίμα και συγκέντρωσης 
σεληνίου στσ ήπαρ των βοοειδών 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η έρευνα αυτή είχε σκοπό χη διερεύνηση της σχέ­
σης μεταξύ της συγκέντρωσης σεληνίου στο ολικό αίμα και της συ­
γκέντρωσης του στοιχείου αυτού στο ήπαρ των βοοειδών. Για την 
έρευνα ελήφθησαν δείγματα αίματος και ήπατος από 205 βοοειδή, 
που προσκομίζονταν σε διάφορα σφαγεία, για σφαγή. Το συμπέ­
ρασμα της έρευνας ήταν ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση της συ­
γκέντρωσης σεληνίου στο ολικό αίμα των βοοειδών (Χ) και της συ­
γκέντρωσης του στοιχείου στο ήπαρ (Υ). Η σχετική εξίσωση παλιν­
δρόμησης που βρέθηκε στην έρευνα αυτή ήταν: Υ=0,194+3,951 
(±0,265***) Χ (0,009 pg/ml < Χ < 0,219 μg/ml, 0,110 pg/gH.O. < 
Υ< 1,512
 Fg/gH.O.)(r2=0,523,***P<0,001,n=205). 
Λέξεις ευρετηρίασης: σελήνιο, βοοειδή, αίμα, ήπαρ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Το ιχνοστοιχείο σελήνιο (Se) ως συστατικό σημαντικών 
βιολογικών ενώσεων παίζει ουσιαστικό ρόλο στην καλή 
λειτουργία του ανοσολογικού και θερμορρυθμιστικοΰ συ­
στήματος, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία δια­
φόρων ιστών του οργανισμού. Η ύπαρξη αναλογίας στη 
συγκέντρωση σεληνίου στον ηπατικό ιστό και στο αίμα των 
βοοειδών θεωρείται δεδομένη 1 2 3 4. Όμως, η μαθηματική 
περιγραφή αυτής της σχέσης δεν έχει διατυπωθεί και αυ­
τό αποτελείτο στόχο αυτής της εργασίας. Η χρησιμότητα 
μιας τέτοιας εξίσωσης συνίσταται στη δυνατότητα ελέγχου 
των επιπέδων σεληνίου του οργανισμού, ιδιαίτερα σε πε­
ριπτώσεις που είναι διαθέσιμη η συγκέντρωση του ιχνο­
στοιχείου μόνο σε έναν από τους δυο ιστούς, αίμα ή ήπαρ. 
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ABSTRACT. The objective of this study was to investigate the 
relationship between total blood selenium concentration and liver 
tissue selenium concentration in catde. Blood and liver samples were 
collected from 205 individuals brought to slaughter houses. The 
results had shown that there is a linear correlation between the 
concentration of selenium in total blood of cattle (X) and its 
concentration in the liver (Y). The linear regression equation was: 
Y=0.194+3.951± (0.265***) X (0.009 pg/ml < X < 0.219 pg/ml, 
0.110
 Fg/g DM < Y < 1.512 Fg/g DM) (r2=0.523, ***P<0.001, 
n=205). 
Keywords: selenium, cattle, blood, liver 
I N T R O D U C T I O N 
The trace element selenium (Se), as a component of 
several biological substances, is greatly involved in the 
function of immune and thermoregulatory system and as 
well as in the development and function of various tissues 
of the body. The relationship between selenium 
concentration in blood and selenium concentration in liver 
tissue of cattle has been confirmed12 3 4. However, the 
mathematical description of this relationship has not been 
investigated, and this was the aim of this work. Such a 
mathematical description can be helpful on monitoring 
selenium status in cattle, particularly when results of only 
one of these tissues are available. 
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Εικόνα 1. Συγκέντρωση σεληνίου στο 
αίμα και το ήπαρ των βοοειδών, 
Υ=0.194+3.951(±0.265***)Χ 
(***P<0.001,r=0J23) 
Figure 1. Selenium correlation in blood 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Για την έρευνα έγιναν δειγματοληψίες από 205 βοοει­
δή. Τα ζώα επιλέχθηκαν τυχαία, σε διάφορα σφαγεία της 
βορείου Ελλάδος, όπου είχαν προσκομιστεί για σφαγή. 
Προσδιορισμός σεληνίου στο ολικό αίμα και το ήπαρ. 
Έγινε με τη φθορισμοφωτομετρική μέθοδο των 
Agiannidis και Voulgaropoulos (1990). 
Στατιστική ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πα­
λινδρόμησης του προγράμματος για ηλεκτρονικούς υπο­
λογιστές SPSS, έκδοσης 8.0. Όλοι οι έλεγχοι έγιναν σε ε­
πίπεδο σημαντικότητας 5%. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η εξίσωση παλινδρόμησης που βρέθηκε μεταξύ της 
συγκέντρωσης σεληνίου στο ολικό αίμα (Χ) και της συ­
γκέντρωσης σεληνίου στο ήπαρ (Υ) ήταν: Υ=0,194+3,951 
Χ (0,009 μ^ιηΐ < Χ < 0,219 μ^ιηΐ, 0,110 μg/g Ξ.Ο. < Υ < 
1,512 μg/g Ξ.Ο., η=205), ο συντελεστής προσδιορισμού: 
r
2
=0,523, το τυπικό σφάλμα (Standard error) του συντελε­
στή παλινδρόμησης: SE=0,265 και η πιθανότητα αυτοΰ 
του σφάλματος: Ρ<0,001. Τα αποτελέσματα αυτά δεί­
χνουν ότι η σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης σεληνίου στο 
αίμα και της συγκέντρωσης του στο ήπαρ των βοοειδών εί­
ναι στατιστικά σημαντική, θετικά γραμμική, για τις συ­
γκεντρώσεις σεληνίου που εξετάσθηκαν. Στο σχήμα 1 πα­
ρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα διασποράς. 
Η σχέση που περιγράφεται εδώ προέκυψε με στατι­
στική επεξεργασία των τιμών του συνόλου των ζώων από 
τα οποία λήφθηκαν δείγματα, χωρίς διάκριση αν οι τιμές 
προέρχονταν από ζώα διαφορετικών ηλικιών, γονότυπων 
ή φΰλων. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία, ότι όλοι οι 
MATERIALS AND METHODS 
For the purpose of the study, blood and liver samples of 
205 individuals to be slaughtered were randomly collected 
of abbatoirs of North Greece. 
The determination of selenium in total blood and liver 
tissues was done by the fluorometric method of Agiannidis 
and Voulgaropoulos (1990). 
Statistical analysis. Data were subjected to linear 
regression analysis by using the SPSS system, Version 8.0. 
for Windows (SPSS Ine USA, 1997). All controls were 
tested at a 5% significance level. 
RESULTS AND DISCUSSION 
The linear regression equation that has been found 
between selenium concentration in total blood (X) and that 
in liver (Y) is: Y=0.194+3.951(±0.265***) X (***P<0.001, 
0.009 mg/l < X < 0.219 mgA, 0.110 mg/kg DM < Y < 1.512 
mg/kg DM, n=205) and the regression coefficient is: 
r
2
=0.523. These results indicate that the relationship 
between selenium concentration in blood and in liver of 
cattle is positive linear (P< 0.001), for the values that were 
investigated. Figure 1 shows the corresponding scatter 
diagram. 
The relationship described here was derived from 
animals, irrelatively of their group age, genotype or sex. 
Since these parameters are only minimally affecting 
selenium metabolism6. 
It should be supposed that the relationship described 
here is valid up to the total blood selenium concentration of 
approximately 0.3 mg/l. It is known that in case of increase of 
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προηγούμενοι παράγοντες επηρεάζουν ελάχιστα μόνο το 
μεταβολισμό του σεληνίου6. 
Ακόμα, η σχέση αυτή πρέπει να υποθέσουμε ότι ισχύ­
ει μέχρι συγκεντρώσεις σεληνίου αίματος περίπου 0,3 
mg/1. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση αύξησης της συγκέ­
ντρωσης σεληνίου στην τροφή σε επίπεδα μεγαλύτερα από 
0,3 mg/kg Ξ.Ο. σιτηρεσιου, η συγκέντρωση σεληνίου στο 
ήπαρ συνεχίζει να αυξάνεται, αντίθετα η συγκέντρωση 
σεληνίου στο αίμα φαίνεται ότι παρουσιάζει μέγιστη τιμή 
στο επίπεδο περίπου των 0,3 mg/12·7·8·9·10. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες 
για τη συγκέντρωση του σεληνίου στο σιτηρεσιο που κα­
τανάλωναν τα ζώα. Είναι πιθανόν να υπήρχαν αλλαγές 
των επίπεδων σεληνίου στο σιτηρεσιο ορισμένων ζώων 
κατά τους τελευταίους τρεις μήνες προ της δειγματολη­
ψίας. Αυτές οι αλλαγές σίγουρα συνέβαλαν σε μείωση 
του συντελεστή παλινδρόμησης που προσδιορίσθηκε. Εί­
ναι γνωστό ότι η συγκέντρωση σεληνίου στο ήπαρ αντα­
ποκρίνεται άμεσα σε αλλαγές των επίπεδων του στοιχεί­
ου αυτοΰ στο σιτηρεσιο
810
. Αντίθετα, η συγκέντρωση σε­
ληνίου στο ολικό αίμα χρειάζεται περίπου τρεις μήνες για 
να ανταποκριθεί σε μια πιθανή αλλαγή του στοιχείου στο 
σιτηρεσιο, γιατί το σελήνιο ενσωματώνεται στα ερυθρο-
κΰτταρα μόνο κατά τη φάση της ερυθροποίησης11. Για την 
αντικατάσταση όλων των ώριμων ερυθροκυττάρων του 
οργανισμού χρειάζονται 100-120 ήμερες. • 
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selenium concentration in the ration above of 0.3 mg/Kg 
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On the contrary, the total blood selenium concentration 
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